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The outline of the Ortaq-qian斡脱銭(loan for Ortaq), which appears
in Chinese literature under Mongol rule in the 13 th century, has ｐｒｅ･
viously been discussed. In this article, the ａ‘uthorsupplements ｅχisting
studies and clarifies its actual conditions.　Further, he insists that we
should not understand it narrowly as ａ peculiar institution of China
under Mongol rule.χNe. should understand its real importance in
broader perspective, analysing its essence and tracing its origin｡
Ortaq, a particular group of Central Asian 西域merchants, to whom
was entrusted silver by the Mongol ruling class for the purpose of
earning of its, lent the silver out at high interest and garnered much
profit into their own hands as their share｡
It was only natural that a huge amount　of silver in their hands
was carried to the West. But the prerequisite for such export of silver
was the differential cost of silver between the East and the ぺAi^est.This
di丘erence between the two economic worlds, that is, the Islamic world
and China, was ａ long-term phenomenon from the 10 th century to the
13 th century. Ａ rough sketch on this theme will begin with confir-
mation of this phenomenon.
On the Qing-liu清流Party at the
End of the Later･Ｈａｎ後漠Dynasty
　　　　 　　
ＳｈｉｎｉｉＨ ｇａｓｈｉ
The so-called Dang-gu 黛鋼affair (the proscription of the literati)
at the end of the Later-Han 後漢period appears to have involved ａ
conflictbetween the Qing-liu 清流(Pure) party and the Zhuo-liu 濁流
　　
－１－
CTurbid) party, and the suppression of the Qing-liu by the Zhuo-liu.
The
　
Qing-liu party consisted　of bureaucrats, tai-xue-sheng　太學生
Cimperial university students), jun-guo-xue-sheg郡國學生(provincial
students), and rich men who behaved like ｙｏｕ･xia游侠的富豪. Most of
them belonged to the great families. The local Qing｡liu cliques were
also led by persons who hailed from the great families. The Qing-liu
aimed to maintain the great families'local control by the ｃｈａ･ju察學
町stem, which had been established in t!lecourse of the Han period。
and by monopolizing the Xiang-iu-li-xuan 郷皐里選system and becoming
bureaucrats. The Confucianism on which they based their criticism
against the eunuchs｡ functioned as the ideology which assisted them in
maintaining the cha-ju system whereby the relations between the state
and the great families　complemented each other.　However, as the
majority of the Qing-liu party hailed ，from the great families, which
were contradictory to the χiang-li 郷里society of the Han period, the
Qing-liu movement was after all not able to unite with the masses of
χiang-li society.　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　’
　
This is the reason for their defeat and the appearance of recluse･
like personages C逸民的人士）ｗｈｏ aimed at solidarity with the masses
in order to reconstruct the destroyed χiang-lisociety of the Han period.
The role of these recluse-like people was therefore to become important
in the formation of the aristocracy of the Ｗφ魏and Ghin晋periods。
The Sui-yuan 緩遠Ａｌａｌｒand New Developments
in the Situation of the Anti-Japanese Movement ’
　　　　
in the North･western China
　　　　
ＴｅｒｕｏＴｅｒａｈｉｒｏ
The Ｓｕi･yuan 紐遠affair was an amateurish plot framed and carried
out by ａ group led by ａ stafi officerof the Kwan-tung Army 関東軍，
who aimed to invade North-western China･　This affair provoked the
- ２－
